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ングに成功し、構造中の Ca、Ti、Zr などのイオンの占有位置を決定している。また、Zr については、既報







































  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
